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生学会総会， 1987， 4 ， 東京.
15) 鏡森定信， 成瀬優知， 中 川 秀昭， 奥村義 治，
河野俊一 : ト ン ネ ル じ ん肺お よ び石綿肺患者 に お
け る 染色体損傷の指標 と さ れ る 末梢 リ ン パ球小核
試験の検討. 第60回 日 本産業衛生学会， 1987， 4 ， 
東京.
16) 黒 津 豊 ， 成瀬優知， 鏡森定信， 山 田 裕一，
能川 浩二， 藤 田孝子， 中 川 秀昭 : 無作為抽 出 に よ
る ， ア ル ミ 製品工場従業員 の血圧 と 関連要 因 の検
討. 第22 回 日 本循環器管理研究協議会総会， 1987， 
5 ， 和歌 山 .
17) 鏡森定信， 黒津 豊， 藤 田 孝子， 成瀬優知 :
富 山 県下市町村職員 1 万人 の実態 と 特徴. 第46 回
日 本公衆衛生学会総会， 1987， 10， 長崎.
18) 成瀬優知 ， ， 中 山博美， 黒揮 豊， 藤 田 孝子，
鏡森定信 : 富 山 県S村 に お け る 減塩運動の試み.
第46 回 日 本公衆衛生学会総会， 1987， 10， 長崎.
19) 藤 田 孝子， 成瀬優知， 鏡森定信， 橋本栄一 :
幼 稚 園 児 に お け る ア レ ル ギ一 皮膚 反 応 と 環境 要
因 . 第46回 日 本公衆衛生学会総会， 1987， 1 1 ， 長
崎.
20) 黒 津 豊， 藤 田 孝子， 成瀬優知， 鏡森定信，
中 川 秀昭， 河野俊一， 山 田 裕一， 能川 浩二 : 無作
為抽 出 に よ る ， ア ル ミ 製品工場従業員 の血圧 と 関
連要 因 の 検討. 第46 回 日 本公衆衛生 学会総会，
1987， 10， 長崎.
21 )  鏡森定信， 成瀬優知 : 24時 間 蓄尿 の電解質 と
そ の 関 連要 因 一 地域 ラ ン ダ ム サ ン プ ル に よ る 検討
一 . 第46回 日 本公衆衛生学会総会 「高血圧 自 由 集
会J ， 1987， 10， 長崎.
22) 村本玲子， 水木七美子， 太 田 明美， 斉藤千代美，
前 田 由美子， 政岡 陽文， 延谷平八郎， 中川 秀幸，
鏡森定信， 中 川 秀昭， 河野俊一 : 小矢部保健所 に
お け る 脳卒 中 予 防評価 一 第 8 報 脳卒中登録患者
の 5 年 間 の 追跡調査成績 一 . 第46 回 日 本公衆衛生
学会総会， 1987， 10， 長崎.
23) 水木七美子， 村本玲子， 太 田 明美， 斉藤千代美，
前 田 由美子， 政 岡 陽文， 延谷平八郎， 中 川 秀幸，
鏡森定信， 中 川 秀昭， 河野俊一 : 小矢部保健所 に
お け る 脳卒中予防評価 - 第 9 報 ボ ラ ン テ イ ア 活
動 を 導入 し た軽症脳卒 中患者の再発予 防活動 一 .
第46 回 日 本公衆衛生学会総会， 1987， 10， 長崎.
24) 鏡森定信， 成瀬優知， 中 川 秀昭， 河野俊一 :
1970年 か ら 1980年 に か けて の 日 英の循環器死亡の
職業格差 の変遷. 第52回 日 本民族衛生学会総会，
1987， 1 1 ， 高山 .
25) 鏡森定信， 成瀬優知， 藤 田 孝子， 河野俊一，
中 川 秀昭， 沼 田仁義， 中 川 秀幸 : 富 山 県小矢部保
健所管内 に お け る 虚血性心疾患サ ー ベ イ ラ ン ス の
試み に つ い て . 第1 5 回北陸公衆衛生学会， 1987， 
1 1 ， 福井.
26) 成瀬優知， 高柳礼子， 荒尾行雄， 富樫俊之 :
調 理形態パ タ ー ン 別 に よ る 24時 間 排池 Na， K の
分析 一 昭和60年健民運動 モ デル事業 よ り 一 . 第15
回北陸公衆衛生学会， 1987， 1 1 ， 福井.
27) 高柳礼子， 荒尾行雄， 富樫俊之， 成瀬優知 :
24 時 間 蓄尿 に よ る Na， K の 分析 一 昭 和 60年健民
運動モ デル事業 よ り 第15回北陸公衆衛生学会，
1987， 1 1 ， 福井.
28) 藤 田 孝子， 成 瀬優知， 鏡森定信， 佐伯 陽子，
松野正知， 足立雄一， 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 岡
田 敏夫 : 幼稚園児か ら 高校生 ま で の ハ ウ ス ダ ス ト
お よ び オ オ ユ ス リ カ の 皮膚 テ ス ト 陽性率 に つ い
て . 第30回北陸小児保健学会， 1987， 7 ， 福井.
29) 安 田 政実， 村瀬 悟， 二 谷 武， 古川 智 明 ，
石井佐宏， 成瀬優知， 柏樹悦郎， 中 川 秀幸， 草野
亮 : 出 稼 ぎ労働 者 の飲酒様態 (第 2 報) . 富 山 県
農村医学研究会， 1987， 3 ， 高 岡.
30)  漬 田 仁 : 糸状接合藻 の ホ モ タ リ ズ ム に つ い
て の 一考察. 日 本藻類学会第1 1 回大会， 1987 ， 3 ， 
京都.
⑥ その他
1) 鏡森定信， 難波恒雄， 服部征雄， 橋本泰徳， 沢
和 子 : 抗 ア レ ル ギ 一 作用 を 有す る 和漢薬資源 の 開
発 に 関 す る 研究. 和 漢薬 ・ バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 研
究発表会， 1987， 12， 富 山.
2) 水越鉄理， 将積 日 出夫， 長崎孝雄， 伊東宗治，
安 田健二， 五十嵐良和， 鏡森定信， 成瀬優知 : メ
ニ エ ー ル病発症背景 因 子 に 関 す る 疫学的調査研究
ー コ ミ ュ ニ テ ィ 心理学的 ア プ ロ ー チ 一 . 厚生省特
定疾患 前庭機能異常調査研究班 昭和61 年度研
究報告書.
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